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L O S C E R O S 
M e s d e J u l i o 
1890, j u n i o - ju l io : La poblac ión va v a c u n á n -
dose cont ra la viruela, d i rec tamente de dos terne-
ras inocu ladas con linfa procedente del Inst i tuto 
de vacunac ión de Londres . 
1890, día 20: El a lca lde Sr. Asprer da cuenta 
al a y u n t a m i e n t o del dep lorab le es tado en que la 
junta local hab ía e n c o n t r a d o la ins t rucc ión públi-
ca con motivo de los exámenes de fin de curso . 
1890, día 27: Incendio en el h o r n o de J u a n 
Monserra t Adrover, sito en la Plaza Mavor, 3. 
Criba d e l e c t u r a s 
piste n otr 
La peste es una enferme 
dad te r r ib lemente infeccio-
sa p roduc ida por un bacilo, 
hoy, perfectamente conoci-
do. Esta pa labra , peste, du -
rante siglos fue ap l icada a 
casi todas las enfermedades 
ep idémicas que d iezmaron 
poblac iones y países ente 
.us. Mallorca sufrió buen 
n ú m e r o de pestes, epide-
mias no b ien caracter iza-
das, desde la Reconquis ta ; 
la p r imera de ellas un año 
después de la venida del 
Rey Don J a i m e . La úl t ima, 
conocida con el n o m b r e de 
gripe, el a ñ o 1918. 
Una de las ep idemias más 
t r e m e n d a s que sufrió nues-
t ra isla fue la de 1652. No 
c o m o la de 1820 que se aba-
tió sobre la breve geogratía 
de Son Servera: in tensa epi-
demia que ocas ionó la 
muer te de 1040 personas , 
sobreviendo de sus estragos, 
apenas , unas 768 del censo 
de aquel la pequeña pobla-
ción. La ep idemia de 1652 
—objeto de u n a monografía 
de Mu. B. Guasp— produjo 
más de 15.000 víc t imas en 
la Ciudad y u n a s 5.000 en 
la par le foránea. Santanyí 
escapó de la m o r t a n d a d , la 
peste no llegó a nuest ros 
muros . 
Mn. Bar to lomé Guasp fue 
ecónomo de Alquería Blan-
ca y es tando aqu í escribió 
un l ibri to de devoción a la 
Mare de Déu de Consolació. 
Mn. B. Guasp —poela, his-
tor iador y o r ado r sagrado 
de clásica elegancia— aca-
ba de pub l ica r una mono-
grafía: «Aiaró i la peste de 
1652». Alaró fue la cuna de 
Mn. Guasp y al es tudio de 
su historia ha ded icado mu-
chas vigilias. La villa de 
Aiaró, en d o n d e nació el 
Héctor Pons que colocó la 
primera piedra de nuestra 
parroquia mayor , pagó cre-
cido subsidio al ángel terr i-
ble de la peste: 210 personas 
sucumbieron al filo de su 
p o r B . V. y T. 
espada aque l a ñ o luctuoso. 
Para mi gusto este peque-
ño l ibro de Mn. Guasp es 
un l ibro encan tador : preci-
so en sus datos , j u s t a s las 
p ince ladas pa ra d a r v ida a 
figuras —tal el sepu l tu re ro 
«Lloca»— q u e apa recen 
desvaídas en los d o c u m e n -
tos, afi lados y car iñosos los 
espolones de la po lémica 
—pun to de par t ida , pretex-
to— sobre si fue invocado o 
no San Roque d u r a n t e la 
c a l a m i d a d , y una prosa que 
bien vale la poesía dé 
Mn. Guasp . Considero ejem-
plar el léxico ma l lo rqu ín en 
que está escri to «Alaró y la 
peste de 1652», l impio de 
b a i b a r i s m o s y en t r añab le -
mente insu lar . 
Es ta monograf ía no es 
exc lus ivamente úti l a los 
cur iosos de la h is tor ia de 
Mallorca y en grado supe-
rior a los con te r r áneos de 
Mn. Guasp, es un l ibro que 
por el e smero con que se 
trata un tema vo lun ta r ia -
men te l imi tado h u b i e r a 
gustado, sin duda , a Don 
Miguel de los Santos Oliver 
como nos gusta a los que 
nos sen t imos afines con su 
sens ibi l idad. 
** 
Hace un a ñ o que dejó 
nuestra rector ía el Reveren-
do Ü. J u a n Vidal Üllers . 
San tanyí sigue presente en 
el corazón del buen cura . 
Lo p rueba la extensa y mi-
nuciosa memor ia , mecano -
grafiada, que ha ded icado a 
los t rabajos que se realiza-
ron en Consolació d u r a n t e 
su rec to rado en San tany í . 
Muchas fotografías confir-
man las ob ras que el texto 
d e s c r i b e . Aprovechable 
apor tac ión para los cronis-
tas de m a ñ a n a y tes t imonio 
de un a lec to , un gran afec-
to, a Consolació y nues t ro 
té rmino. 
•v * 
En el n ú m e r o XV de la 
revista «Ponent» que dirije 
S A L V A D O R H E D I L L 
por: A n t o n i o A r m a n g u é F e l i u 
Una efemèride d igna de 
r eco rda r y que i nauguró 
un c a m b i o en la v i d a de 
Mallorca tiene por aniver-
sar io p rec i samente el día 
de hoy, o sea el dos de Ju l io . 
En efecto, el día dos de 
J u l i o dei a ñ o 1916, por pr i-
mera vez en la his tor ia un 
av ión un ió en vuelo la Pe 
n ínsu la Ibérica y la isla de 
Mallorca. Era un ae rop lano 
Botel de cons t rucc ión que 
a h o r a nos parecer ía rud i -
men ta r i a y que , p i lo tado 
por el osado m o n t a ñ é s Sal-
v a d o r Hedil la , despegó de 
las p rox imidades de Barce-
lona y a terr izó en «Son 
Sunyer» cerca de P a l m a 
después de u n vuelo que 
d u r ó cerca de dos horas . 
Hay que hace r u n esfuer-
zo de imag inac ión para te-
ner una idea de lo que esta 
h a z a ñ a represen taba en 
aque l los t iempos , hace ya 
44 años . Ahora desde P a l m a 
a Barce lona pueden ir en 
av ión cua ren ta pasajeros, 
en un vuelo seguro, em-
p leando tan sólo c incuen ta 
m i n u t o s y llegan tan lim-
pios y descansados c o m o si 
l iubiesen es tado sen tados 
en un sa lón de té. 
L o n d r e s se hal la a h o r a a 
t res h o r a s de P a l m a y se 
puede prever que, en u n 
p róx imo futuro el t i empo 
e m p l e a d o en ese viaje que-
d a r á reduc ido en una terce-
ra par te . 
T o d a esta evolución, todo 
este progreso, con sus d u d a s 
y sus insegur idades , sus es-
peranzas , sus t r iunfos y sus 
fracasos, has ta llegar al ac-
tua l estado de perfección, 
sólo los viejos pilotos pode-
m o s r eco rda r lp con emo-
ción. 
Sa lvador Hedil la , el san-
t ande r iñó , héroe del 2 de 
Ju l io de 1 9 1 6 m u r i ó en ac-
nues t ro L lo renç Vidal se 
c o m e n t a n dos ar t ículos pu-
b l i cados en «SANTANYÍ» por 
el poeta Gori Mir bajo el tí-
tu lo «Objeto y esencia de la 
generación mediocre». Dios 
haga que el o p t i m i s m o que 
informa el «Pòrtic» de «Po-
nent» sea una l u m i n o s a rea-
l idad . 
c idente un a ñ o más ta rde . 
Y prec isamente la muer t e 
de Hedilla tuvo consecuen-
cias para mi familia: Hedi-
lla m u r i ó en compañ ía de 
mi h e r m a n o mayor José 
María, doc tor en medic ina 
que, por su profesión era 
a y u d a n t e de mi padre . Mi 
h e r m a n o era un h o m b r e 
enérgico, emprendedor , es-
tudioso, que se in teresaba 
por todas las ac t iv idades 
técnicas. Escribía en la 
prensa barcelonesa, y por 
esto a lgunos comet ieron el 
e r ror de decir que era per io-
dista. No, no lo era; era doc-
tor en medic ina ; lo que 
ocurr ía era que poseía u n a 
act ividad menta l tan gran-
de que podía es tudiar lo to-
d o y escribir de todo. El 
acc idente que le costó la 
vida causó cons te rnac ión 
en mi familia. 
Si se me br inda la ocasión 
ya ha ré un día el relato de 
c o m o este accidente influyó 
en mi propia vida. El hecho 
es que desaparecieron dos 
h o m b r e s influyentes en la 
vida h i spana ; Salvador He-
dilla, el o sado mon tañés , y 
mi h e r m a n o José María que 
tan h o n d a s huel las dejó en 
la vida barcelonesa . 
Ignoramos m u c h a s cosas 
o las o lv idamos con d e m a -
siada facil idad: La h a z a ñ a 
de Sa lvador Hedilla d e b e 
de ser r eco rdada a todos 
los ma l lo rqu ines s iempre 
que en el d ía dos de J u l i o 
se c u m p l a el an iversar io de 
lo que fué en sus t i empos 
u n a gran proeza de este 
precursor . 
LAS REINAS DEL CORPUS 
por: M i g u e l P o n s 
La fiesta del Corpus, ha pe rd ido hace unos años el ca-
rácter t radic ional y pecul iar de cada pueblo . En Manacor 
desfi laban unos «santets» que l l amaron la a tención, la 
aguda y poderosa a tenc ión de U n a m u n o . Y quién n o 
recuerda el Arca de la Al ianza y el Rey David de la proce-
sión de Santanyí . En Alquería Blanca el Corpus, con «bri-
l lans i hortènsies» de S'Hort d 'En Boades en el Altar Ma-
yor, ha perdido a las «reines» que a c o m p a ñ a d a s de jóve-
nes «que treien sa m u d a d e nova» asist ían a la procesión. 
Las «reines» eran n iñas vestidas de san tas o de la 
Mare de Déu bajo cua lqu ie r advocac ión . Los vestidos h a n 
r ebasado más de medio sigio y se h a n conver t ido en re-
cuerdos de aquel la h u m i l d e procesión —procesión ru ra l— 
que recorr ía las polvor ientas , retorcidas, escasas calles con 
b a n d e r a s l lenas de sol cal iente de jun io . 
De Ca'n Barres salía Santa Clara, d 'Es F o r n Santa 
Catal ina , la Mare de Déu de la Neu de Ca'n Beato, 
Santa Rita de Ca'n Rigo, Santa Elisabet de Ca'n Bonjesus, 
la Reine dels esclaus de CaS'Escoià.Del Convento salían u n a 
corle de angelitos, santos y venerables de la Orden Tercera . 
De Calonge, a veces, iba la Pur í s ima de Sa Conca. Las 
«reines» lucían una for tuna en joyas famil iares o p res tadas 
como un s ímbolo de r iqueza de un pueblo au tén t i camen te 
pobre . 
Pos te r iormente se i nco rpo ra ron a la procesión la 
Virgen de Lourdes , Na Bernadeta , la Virgen de F á t i m a . 
Las que más t iempo subsist ieron fueron Santa Elisabet y 
la Reina dels esclaus o Mare de Déu de la Mercé. La Reine 
dels esclaus sostenía en cada m a n o u n a cadena , s imple 
cadena de cort ina, que sujetaba un pie a los esclavos. Más 
de una vez fui esclavo, u n Cervantes sin Lepanto y sin 
Argel. Cada a ñ o uno de los esclavos rompía la frágil a m a -
rra . Nuestra idea consistía en pisar la capa , la la rguís ima 
capa de Santa Elisabet , «filla de Pere el Gran d 'Aragó i 
Reine de Portugal», que traía una canas ta de rosas. 
Esas rea l idades e i lusiones de la luminosa fiesta del 
Corpus han pasado a ser, como los hechos de cada d ía , 
mira-h is tor ia , historia do las cosas pequeñas . 
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mm o i f í 
Datos cor respondien tes a 
la úl t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos : A n t o n i o , 
h i io de Jesús González Ol-
m e d o y Antonia López Mo-
ra (Rafalet, 82). E Inés, de 
Anton io P o n s Fer re r y 
Agust ina V i d a l Servera 
(Nueva, 67). 
Defunciones: Ruper t Ber-
na rd Jar t ley Bibby 56 años 
(Cala d 'Or) . 
Bodas: Ninguna , otra vez. 
R a y o s d e L u z : 
en c¡l¡ l 
_ C o n la a c o s t u m b r a d a so-
l emn idad se h a n ce lebrado 
las fiestas del Corpus y del 
Sagrado Corazón. E n la mi -
sa mayor la «Coral Sant 
Andreu» bajo la ba tu ta de 
Porta Murada: 
Leídas las t i tulares, eí 
lector enseguida h a b r á adi-
v i n a d o lo que vamos a pe-
d i r en esta «Porta Murada». 
Pues sí, amigo . Se t rata , u n a 
vez más, de hace r h incap ié 
para que el c a m i n o de Cala 
Santauvi , sea a r reg lado con 
urgencia . El r edac to r —«El 
de T a n d a » — de hoy, no tie-
ne propiedades ni intereses 
a lgunos en aquél bello pa-
raje. Pe to «El de T a n d a » 
t iene interés por todo lo que 
sea d e Santanyí y pide, su-
plica, que no se demore 
m á s el a n h e l a d o y necesa-
r io arreglo de la carretera 
que conduce a la s ingular 
p laya . «El de T a n d a » ya 
sabe que existe quién dirá 
que el arreglo está a p r o b a d o 
hace ya bastantes fechas. Es 
cosa que no ignoramos y 
que en su día nos alegró a 
c u ri n t o s t r aba jamos en 
«SANTANYÍ». Pero; ¿si se 
concer ta la boda, t ranscu-
r r en meses y meses y la bo-
da no llega a celebrarse? 
E! pasado domingo , ocu-
r r ió lo que t an tas veces se 
h a registrado al final de 
aquél t r a m o d e c a m i n o . El 
j u g a d o r del Mallorca, Gui-
l lainón, visitó Cala Santa-
nyí, en su au tomóvi l y co-
m o no hay disco que indi-
que lo con t ra r io , sa l tando y 
b r i n c a n d o , llegó hasta la 
m i s m a arena , sin más nove-
dad . El p rob lema comenzó 
a la hora de salir d e nuevo 
p a r a P a l m a . El coche pat i-
n a b a y no podía a r r a n c a r 
de n inguna de las m a n e r a s . 
Jóvenes de Santanyí , empu-
j a n d o , a y u d a r o n a subi r al 
coche , lo que se consiguió 
después de qu ince m i n u t o s 
de lucha . Poco más o menos, 
el m i s m o t iempo que tarda 
u n o en ir a pié desde aquél 
lugar a la villa. «El de Tan-
da» se imag ina a Guil larnón, 
e c h a n d o m á s pestes con t ra 
Santanyí , que las que lanza-
ron en su día los de Santa-
nyí contra el Mallorca, o los 
m a l l o r q u i n i s t a s cont ra 
nues t ro «Bielef»... 
Pe ro , p o n g á m o n o s serios 
de nuevo. El c a m i n o de 
Cala Santanyí , debe arre-
glarse. No m a ñ a n a ; hov. So-
mos exigentes. Si es que el 
p resupues to no a lcanza, re-
| s ignados ped imos que por 
lo menos se instalen unos 
ind icadores que p r o h i b a n 
la ba jada a los vehículos , 
pa ra evitar las pestes que 
con toda razón nos envían 
a los san tany inenses ios que 
en el t r ance de Guil larnón 
se ven cada dos por tres. 
«El de T a n d a » , si lo de 
los ind icadores es pedir 
m u c h o por lo que p u e d a n 
valer, puesto a pe rdona r , se 
conforma en que sean t ras-
l adados a Cala San tany í los 
discos que en las tardes de 
Sos domingos y festivos, tan-
to fastidian a los usuar ios 
de veh ícu los de paso , al no 
poderse e s t ac iona r en la 
Plaza Mayor, ni siquiera 
pa ra t o m a r un vaso de agua. 
E L DE T A N D A 
! ¿a b e b i d a ds la cordialidad 
Mn. A. Ju l ia es t renó la «Mi-
sa Festina» de Refice a 3 
voces mixtas que se can tó 
con gran ajuste y expres ión. 
Este a ñ o dejó de ins ta larse 
la t ienda que cubr í a el re-
tablo mayor q u e d a n d o ún i -
camen te el h e r m o s o dosel 
de vel ludo rojo. La proce-
sión m u y o rdenada . Lleva-
b a n la custodia , en a n d a s 
vest idas de claveles, el Rdo. 
D. F ranc i sco Batle, predi -
cador del oficio, el P . Riu-
tort , f ranciscano, el ecóno-
m o d e Alquería Blanca , 
Sr. Servera y el v icar io Ju-
lia. Actuaba de preste nues-
t ro Sr. E c ó n o m o , D. Anto-
nio Roig. Hay que des tacar 
el a d o r n o que p r e sen t aban 
la plaza Bernareggi , calle 
Aljibe y par te del O. Verger, 
conver t idas en largas al-
fombras uni formes de folla-
je y flores. La iniciat iva de 
ios vecinos de estas calles 
tuvo imi tadores , en noble 
competenc ia , con los de las 
calles de San Andrés y Sol, 
e! día del Sagrado Corazón. 
Sería de desear que en años 
venideros , s igu iendo este 
ejemplo, todo el i t inerar io 
de las procesiones auca r í s -
tica:> queda ra a l fombrado 
de forma parec ida . J u n t o 
con los damascos y mace ta s 
en las aceras , el a l fombra -
do floral comple t a r í a el as-
pecto festivo de nues t ro 
pueblo . El día del Corazón 
de Jesús , que h o g a ñ o coin-
cidió con la fiesta de San 
J u a n , predicó el P . F o n t , del 
Ora tor io . En las o t ras feligre-
sías del t é r m i n o m u n i c i p a l 
se celebró con esp lendor el 
Jueves que compleja la tri-
logía de Sos que lucen más 
que el sol. 
** 
Al med iod ía del 22 se 
p rodu jo u n incend io en los 
a lmacenes de leña del pre-
d io Sa Vall. Vin ie ron los 
b o m b e r o s de P a l m a y rápi -
d a m e n t e el fuego q u e d ó ex-
t ingu ido . 
** 
El día de San J u a n fué 
i n a u g u r a d a la t ienda «No-
vedades Vicéns», en la calle 
del Obispo . F u é bendec ida 
por Mn. Andrés Ju l i a . La 
ins ta lac ión de m o d e r n o es-
tilo funcional es de m u y 
buen gusto. Que el éxito 
a c o m p a ñ e a sus propieta-
Es tán de e n h o r a b u e n a nuest ros asp i ran tes . No se pri-
van de nada . El a ñ o pasado se gas taron el lujo (?) de un 
c a m p a m e n t o de tres d ías y h o g a ñ o dos t u r n o s de una se-
m a n a cada uno para mayores y pa ra menores (15 días en 
total) . 
No que remos ser tontos, que los extranjeros vengan a 
disfrutar de nues t ras costas ideales y sepan c o n t e m p l a r la 
belleza que Dios nos ha regalado, e s tupendo . Pero nosotros 
que somos los nat ivos debemos ser lóg icamente los p r ime-
ros en a d m i r a r y ap rovecha r tanta maravi l la . . . 
UNA SEMANA D E COMPAÑERISMO. 
Rea lmente no es un lujo. Es una conveniencia y mejor 
u n a necesidad. Es cumpl i r con el precepto de a m a r n o s , a 
veces tan pisoteado por los mayores . 
Nuest ros n iños y adolescentes a p r e n d e n a c o m p r e n -
derse y amar se ap rend i endo a conocer y a m a r a Dios. Y 
en este amb ien t e los deportes y c a m p e o n a t o s son u n a ex-
plosión de alegría franca y cordia l , s ímbolo de la compla -
cencia de nuest ro P a d r e Dios, Creador de cielos y t ierras . 
Nuestra Pa r roqu ia , o rgan izadora de estos c ampeona to s 
es d igna de nuestra grat i tud y ayuda , pues se desvela pa ra 
el c rec imien to fructífero de nues t ros m u c h a c h o s que deben 
llegar a ser dignos c i u d a d a n o s de la t ierra y sobre todo 
del cielo. 
TU AMIGO 
rios, h e r m a n a s Vicéns Bo-
net. 
Sobre los tejados van 
p l a n e a n d o nuevas an tenas 
de televisores. Esta quince-
na h a sido la de estos m o -
de rnos apara tos ; compara^ 
ciones de marcas , comenta -
rios de p rogramas , etc. Día 
del Corpus, estreno de ves-
tidos: telas e s t ampadas con 
dibujos m á s bien abs t rac tos 
de colores vibrantes , faldas 
con tendencia a acor tarse y 
zapa tos de pun ta inverosí-
m i l m e n t e afilada. 
** 
La noche de San J u a n el 
p rop ie ta r io de la Residencia 
Pon tá s en Cala Figuera , 
D. J u a n Adrover obsequió 
con una fiesta a las au tor i -
dades , residentes e invi ta-
dos. En la terraza de Mond 
Bar, después de un lunch , 
el anfi t r ión y señora abr ie-
ron el bai le que a pesar de 
lo desapac ib le de la velada 
j —re l ampagueaba y p robó 
de llover— se vio m u y ani-
m a d o has ta bien pasada la 
inedia noche . 
Esta noche , en el pat io de 
la Rectoría t endrá lugar 
u n a velada l i teraria como 
final de curso del Catecis-
m o . Se h a b r á i n a u g u r a d o 
u n a exposición catequíst ica 
desfilado la infantil m a n i -
festación de los farolillos. 
* * 
La recaudac ión a favor 
de «Día nac iona l de Cari-
tas» en la P a r r o q u i a de San 
Andrés a lcanzó l a cifra 
de 2055'40 ptas . 
** 
Han ob ten ido el certifica-
do de Es tudios Pr imar ios , 39 
a l u m n o s de este t é rmino y 
6, el Certificado de Escola-
r idad . 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
- P 1 E M A P R O T E C T O R -
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
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III Concurso Infantil 
Ideas para la atracción 
de turismo 
El h a b l a r de nues t ras cos-
tas es c o m o decir la belleza 
natural , lo m i s m o al h a b l a r 
del Pon tás , Cala F iguera y 
sus cec inas Cala Santanyí y 
Cala L lombar t s . 
Al t u r i smo le gusta la be-
lleza na tu ra l , pero no basta 
que le guste s ino que ha de 
conocerla para poder admi -
rarla. E n fin; lo que quiero 
decir es que a nues t ras cos-
tas deber ía a c u d i r más tu-
rismo del que acude , y és-
to no se realiza porque 
nuestras costas son poco 
conocidas en la penínsu la y 
en el extranjero . T o d o ésto 
sugiere una idea, que es 
costosa pero según mi pa-
recer bas tan te ace r t ada . 
Como he d i c h o nues t ras 
costas no son m u y conoci-
das y para h a c e r que fueran 
conoc idas deber ían hacerse 
folletos con fotografías de 
lugares c o m o son: e! Pon-
tás, Cala Figuera , etc., etc., 
escritos en var ias lenguas y 
con el fin de repar t i r los por 
la pen ínsu la y extranjero. 
Ahora bien: h a y otro pro-
blema en el r epa r to de los 
folletos, cosa que podr ía 
h a c e r s e pon iéndose de 
acue rdo con a lgunas agen-
cias de viajes para que los 
repar t ieran entre sus clien-
tes. 
Quizás sea u n a idea acer-
tada el poner a una persona 
en u n a c iudad o lugar ex-
tranjero p a r a rec lu tar tu-
ristas y l levarlos aquí po-
n iendo un precio, con el 
que tendr ían pagado los 
viajes, es tancia y las activi-
dades que se h a r í a n den t ro 
de un per íodo de días, que 
podr í an ser qu ince . 
Si estas ideas d a b a n re-
sul tado podr ían llevarse a 
cabo ot ras c o m o por ejem-
plo: a r reglar carre teras , or-
ganizar a t racc iones , bailes, 
excursiones, etc., etc., todo 
esto con el fin de causar-
una impres ión a g r a d a b l e - a 
los tur is tas . 
Una cosa que está bas tan-
te mal es lo que respecta a 
lugares para bañarse , pues 
el tener que salir del agua 
por las peñas , hac iéndose 
daño y a veces tener que ir 
a la playa expresamente pa-
ra salir de ella y t ambién no 
haber lugares ap rop iados 
para t i rarse de cabeza, creo 
deberían colocarse unas es-
calerillas y a lgunos t r ampo-
lines, a u n q u e fueran de ma-
dera. No sé si h a b r á n obser-
vado, creo que sí, que todos 
o casi todos los tur is tas que 
vienen a nues t r a s costas 
van a Cala F iguera y de allí 
van a Cala San tany í y Cala 
Llombar t s para baña r se . De 
aquí deduzco dos cosas que 
en los lugares que no los 
hay deber ían ponerse una 
especie de a lbergues de ve-
Carias ai Director 
A LA GESA 
P a g a n d o el vec indar io de 
esta un plus po r ki lovat io 
c o n s u m i d o desde que la 
Gesa sumin i s t ra cor r ien te 
eléctrica, por de recho de 
linea, cons idero sería con-
veniente , por qu ién corres-
ponda , u n a manifes tación 
públ ica de la amor t i zac ión 
que se h a l levado a efecto 
y lo que falta pa ra ello. 
M. V. 
jíl Ú £111! 
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS 
A CELERRAR EN CALA FIGUE-
RA EL 16 DEL CORRIENTE, 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN Y ORGANIZADOS POR 
LA COFRADÍA DE PESCADORES. 
A las 9 .— En la capilla de 
San Ped ro , misa m a y o r y 
se rmón. 
A las 10'30.— «Lunch» en 
el Café «La Marina». 
A las 16'30.— P r u e b a de 
na tac ión: 
1. a— P a r a locales. 
2. a— Para tur is tas ext ran-
I je ros residentes en Cala Fi-
! güera. 
A con t inuac ión , p rueba 
de embarcac iones al r emo , 
d i spu tándose e 1 «Premio 
Contramaest re» . 
F ina lmen te , P r u e b a del 
pa to . 
A las 18'30.— Procesión 
mar í t ima , con a c o m p a ñ a -
j miento musica l . Suelta de 
\ cohetes. Y suelta de palo-
i mas mensajeras . 
J A las 22.— Verbena ame-
nizada p o r l a orques ta 
' «Pontás», con en t r ada l ibre 
| para los cofrades. 
! Notas varias.— Habrá ser-
| vicio de au tocares desde 
!
: Santanyí a Cala Figuera y 
vice-versa, a par t i r de las 8 
de la m a ñ a n a , has ta finali-
I zada la verbena, 
j Pa ra t omar par te en el 
| « P r e m i o Contramaes t re» , 
deberán inscribirse los inte-
resados antes de finalizar la 
j o r n a d a víspera de la fiesta. 
r ano para pode r q u e d a r 
j allí los turistas. A los tur is -
tas c o m o a toda la gente les 
gusta estar en la a r ena y 
para evitar estos t ras lados 
creo se deber ía hace r u n a 
pequeña playa artificial en 
Cala F iguera l levando al 
ava rade ro o al «Caló dé 'n 
i Boire» u n a s c a m i o n a d a s de 
i a rena . 
José Costa Cardona . 
D e Sociedad 
—Pasa una t e m p o r a d a en 
Cala d 'Or D. José M. a Rubio 
y García-Mina, Secretar io 
de la E m b a j a d a de E s p a ñ a 
en Venezuela . 
—El M. I. Sr. D. P e d r o 
Sureda Rosselló, E c ó n o m o 
de Santa Cruz que d u r a n t e 
a lgunos a ñ o s estuvo al fren-
te de nuest ra p a r r o q u i a , h a 
sido n o m b r a d o Rector del 
Seminar io Conci l iar . 
—Pasan t e m p o r a d a en 
Son D a n ú s nues t ros co l abo -
radores D. Rafael Llobera y 
Sra. D . a M a r í a d é l o s Dolo-
res Llorente . 
—Ha sido ascend ido a 
Jete de Máqu inas del pe t ro-
lero «Campil lo» D. Rodr igo 
Escalas Sánchez . 
—Ha ce lebrado las b o d a s 
de plata sacerdota les d o n 
J u a n Picornel l , v icar io in 
capite de Por to-Colom, que 
desempeñó a lgunos cargos 
eclesiásticos en San tany í . 
—Ha regresado de su via-
je a Italia D. Ignacio Rotger, 
después de asistir a la c a n o -
nización de San J u a n de 
Ribera . 
—En P a l m a , h a n con-
t ra ído m a t r i m o n i o , D. Ra-
fael Gil Mendoza, Notar io , 
y la Srta. Toñ i t a March 
Vicéns. 
—De la Univers idad Lite-
rar ia de G r a n a d a y de su 
Facu l t ad de Medic ina h a 
l legado a ésta el joven estu-
d ian te D. Anton io Vidal 
Garcías, pa ra pasa r las va-
cac iones con sus fami l ia res 
en Alquer ía Blanca . 
—Con sus c o m p a ñ e r o s del 
Colegio de San Gregorio de 
Barcelona , pasan unos d ías 
de c a m p a m e n t o en «Sa To-
rre Nova», nues t ros amigos 
Félix y R o m á n Esca las Lli-
m o n a . 
• 
—Hnn a p r o b a d o con b r i -
l lantes notas sus respect ivos 
c u r s o s de Bachi l le ra to ; 
Agust ina A d r é v e r Esca las , 
Pedro C o m p a n y Suñer, An-
tonio Rigo Rigo, Lorenzo 
Rigo Roig, Sebast ián Adro -
ver Rigo y An ton io Vidal 
Burguera (ingreso). J u a n 
Adrover Pons , Andrés Vi-
dal Barceló, Margar i ta Vi-
céns Hidalgo y J u a n Vidal 
Bonet ( P r i m e r año) . Ga-
briel Adrover L ladó (2.° 
año) . J u a n P ina A m e n g u a l 
(Tercer año) . Y Sebas t ián 
Barceló Más y Cosme P r o -
héns Vicéns (Reválida 4.° 
curso . 
G r a f o l o g i a 
Z O Q U E T E . Tenga e n 
cuen ta que la indecis ión, la 
t imidez, la debi l idad son las 
a r m a s que t ienen nues t ros 
enemigos para decir q u e n o 
va lemos nada . Usted t iene 
u n carác te r firme, con ideas 
c laras , sensible, equ i l ib rado , 
pero n o encuen t ra la opor-
tun idad pa ra da r lo a cono-
cer. Puede que sea por deb i -
l idad o por del icadeza o por 
t imidez. E n cua lqu ie ra de 
los casos c o m p r e n d a que 
n a d a conseguirá s ino es a 
base de demos t ra r a los de-
m á s que no es tan débi l ni 
t an indeciso c o m o creen . 
T ra t e de most ra rse tal c o m o 
es. Hay señales de egoísmo 
en su letra pero q u e quiere 
evi tar y lo consigue. Cierta 
pereza. Es o rdenado , mi -
nuic ioso, detall ista y con 
b u e n a memor i a . T iene u n 
fondo de i ronía y esto es, 
quizá, lo que le h a c e des-
confiar y tener sent ido del 
r id ículo . Su letra revela ade-
m á s sencillez, modest ia , fal-
ta de voluntad , rec t i tud , 
b u e n a educac ión , m e s u r a y 
a t an de encon t ra r lo mejor . 
E L A R A T E M I C H Ó N 
i i i adivinanza 
Es tud ian te de letra m e n u d a 
> 
¿cual es el ave que vuela 
[sin p l u m a ? 
** 
Carn a m b la boca sostenc 
men t r e s estic t reba l lan t , 
l ' amo de qu i som sirvent 
s empre m'està m a l t r a c t a n t . 
* * 
| Soluciones: 
"lepip u n 
•ogeproanuí 13 
! 
i 
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j —En P a l m a h a n s ido in-
tervenidos qu i rú rg i camen-
te, la Srta. Sebas t iana Mi-
quel Bonet, el joven J u a n 
Más Escalas y la señora de 
D. F ranc i sco Riera del Ho-
tel Cala Gran de Cala Gran 
de Cala d 'Or. 
—Pasa t e m p o r a d a con 
\ sus famil iares, D. Bar to lo-
! m é P o n s Bonet, Pr loto de 
^ la Mar ina Mercante . 
B r i n c o s d e ! 
•M cordera 
I 
Los bachi l leres que c a m -
b ian de voz, usan p a n t a l ó n 
largo y se pe inan a lo Mar-
Ion Brando , a caban de rea -
lizar por su cuenta la elec-
ción de «Miss Santanyí», q u e 
c o m o es na tu ra l , no t iene 
m á s que catorce años . El 
resu l tado h a sido el s iguien-
te: F . V., la Reina, las d a m a s 
de honor , M. F . y M. V. 
¡Comencam prest!... 
** 
E n la zapater ía: 
—¿Madona teniu sabates? 
—¿De cocodri lo? 
—No; d 'homo. . . 
** 
Lo que es la m o d a . 
Las m u c h a c h a s prefieren 
l levar u n m a m b o pues to , 
que u n b a m b o l en es cos -
tat... 
** 
Si los r u m o r e s se confir-
m a n , t amb ién h a b r á P e ñ a 
del Mallorca en San tany í . 
No por s impat ías al Ma-
llorca, s ino pa ra disfrutar 
de u n a rebaja en las en t r a -
das a «Es Fort í». 
** 
M a ñ a n a en el Puer to de 
Sóller, r eun ión de prensa lo-
cal en homena je al d e c a n o 
de nuestros periódicos. 
El cordero ha sal ido p a r a 
allá y si encuen t ra m á s fa-
ci l idades que aqu í p a r a 
b r incar , ya no regresa. 
** 
Hace u n o s días, po r la 
carre tera de la Cala, u n a 
Vespa pi lo tada por un san -
tanyinense , t r a n s p o r t a b a 
tres a l emanas . 
¿Quien ha d icho que las 
motos nac ionales no son 
buenas? 
** 
¡Quines tragèdies!... 
P E P E E F E 
Distribuidor Exclusivo: 
R A D I O P A R A T O R O S 
M A R I A C U R I E , 3 - T E I . 1 S . 2 5 0 . • P A L M 
Sub-Agencia en Santanyí: Plaza 
Mayor, 29 
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G E N T E Q U E PASA 
M U S T A F A 
«Mustafá», canc ión vedet-
te de la ac tua l idad , h a llega-
d o a Cala F iguera , donde , 
en el «Mond Bar», pasará 
este ve rano . 
—Dime , Mustafá, ¿quién 
es tu padre? 
—Bob Azzam, á r abe de 
El Cai ro y mús ico po r ca-
sua l idad . Iba pa ra méd ico y 
después de dos años , aban -
d o n ó los estudios, en 1942 
p o r la guerra . Al a c a b a r 
ésta en 1946, se especializó 
en electrotécnica. Un día 
con u n o s amigos a c t u a b a n 
e n u n c lub . Allí es taba el 
d i r ec to r de la radio , les lla-
m ó para una emisión de un 
d o m i n g o y así comenzó su 
v ida profesional . 
—¿Cuando nacis te tú, 
Musta íá? 
— F u é por b r o m a , hace 
t res o cua t ro años , pero no 
fui p resen tado al púb l ico 
has ta nov iembre de 1959, en 
ocas ión de pedir le a Bob, 
q u e in terpre tara un n ú m e r o 
egipcio. Arregló la música 
q u e estaba insp i rada en el 
folklore de su pa ís y la lan-
zó, r e spe tando u n a parte 
c o n letra á r abe y oíra que 
e s c r i b i ó a propósi to , en fran-
cés. 
—¿Qué significa el texto 
á rabe? 
—Mustaíá es un mucha -
c h o que d u r a n t e siete años 
h a b i t a en un pequeño sitio 
cerca de Alejandría , Attari-
ue , y va a un cabare t de 
Ginebra , le gusta beber e 
inv i ta a todos los que están. 
Texto ingenuo y sin picar-
d ía . 
—¿Está Bob, so rp rend ido 
del éxito? 
— E n u n pr inc ip io , si. 
A h o r a ya no . 
—¿Cree que es razonab le 
-que con tan poco esfuerzo 
gane t an to dinero? 
—«Se ¡a vie»... 
— ¿Por qué ' c ada ¡ uno de 
los mús icos de la orques ta 
vif Bob, so i ] de dis t inta na-
c i o n a l i d a d ? 
—Azzam, es un tío listo y 
en su experiencia de conjun-
tos h a observado que cuan-
d o son lodos de una misma 
nac iona l i dad r iñen. La for-
m a c i ó n ac tua l , es la siguien-
te: un holandés , un a lemán , 
u n i t a l iano , u n danés . Sin 
o lv ida r a la encan t ado ra 
Miny Gerard, francesa, que 
c o n o c i ó Bob en El Cairo, la 
C O L A B O R A C I Ó N 
la casa de Joan Miró tiene un molino 
Hay que subir y subir para ganar la 
cuesta empinada. El camino, el vecinal 
de Genova a Porto-Pí; un lugar que a 
veces los carteros olvidan que exista y 
devuelven las cartas con una cruz de lápiz 
azul que hace entristecer. 
Hay pocas casas en este camino y la 
mayoría habitadas por extranjeros. Hay 
muchos almendros y algariobos. Hay un 
molino que balbucea empujado poi el 
viento, o canta para deleitar a su dueño. 
Pero no sigamos tan deprisa, para llegar 
al molino hace falta respirar hondo, pen-
sar, deducir si la caminata se coronará 
de éxito, si el sueño se hará realidad. 
Los párpados por un instante se cie-
rran como para reducir el espacio: campo, 
cielo y una sola casa en la mente, la del 
molino. 
Baja un coche y rompe el discutir in-
terior, vuelve el espacio enorme. Las espa-
rragueras llenas de luz, limpias de polvo. 
La lluvia recién las ha dejado más verde 
gris que nunca. Los caracolillos blancos 
se pegan a las matas y una hoja de mú-
sica yace cogida a una rama, se mece, 
parece que desea irse y que alguien inter-
prete su melodia. Y hay música. De una 
casa vieja de payés, de una ventana se 
escapan notas dulces de piano. En el jar-
dín de la casa juegan sin alborotar unos 
niños rubios de habla inglesa. 
Me cruzo con una mujer estilizada, de 
lacia melena: lleva gafas, viste pantalón 
naranja y suéter negro. Lleva una niña 
sentada en su cadera izquierda. La mujer 
sonríe, inclina la cabeza en señal de salu-
do y la pequeña esconde los hojos claros 
debajo de las cejas. 
Ya se oye el molino. Produce suave 
gruñir, esta indeciso de si rodar hacia un 
lado u otro; comienza a girar, da media 
vuelta y luego se detiene. Hace el efecto 
de que eilmolino es un fiel guardián, con 
muchos\brazos, un guardián celoso que 
no admite intrusos que distraigan al ge-
P o r Caty J u a n de Corral 
nio... Si, yo soy un intruso. Deseo ver al 
genio, sacarle un poquito de su rincón, 
hacerle perder unos minutos conmigo pa-
ra yo, soy así, ganar mucho. Si el genio 
me habla de preciso he de enmudecer, es-
cuchar sin apenas aliento: valdrá la pena 
el haber subido la cuesta empinada. Si 
consigo entrar en su taller, sentirme ro-
deada de su obra me encontraré pequeña, 
pequeña, como una cria, pero las crias 
son los seres más felices del mundo. 
Entonces, cuando se haga un silencio, 
diré: Yo... vengo a darle mi más cordial 
felicitación por el nombramiento que le 
ha llegado de América en manos del em-
bajador de los EE. UU. Mr. Davis Lodge... 
La cancela del jardín es de madera, de 
color dulce. El jardín amplio. El molino 
se alza a mi izquierda, avanzo: hay ár-
boles, bougambilias, césped y pitas y 
chumberas. La casa es blanca. A la dere-
cha se abre ¡a boca oscura del garage. Dos 
niños fuertes y graciosos me contemplan 
medio escondidos en un matorral; llevan 
sombrero de covv-boy y deben de jugar a 
serlo. No hacen ruido y es posible que yo 
sea su indio arapaho soñado para captu-
rarme. 
Cruzo pisando blandamente. El moli-
no da giros vertijinosos, como enfadado 
de que tanta gente se atreva a molestar al 
gran artista. Llamó y al poco rato se 
acercan unos pasos hasta sonar en los 
oídos igual que un tambor. 
Los dos niños covv-boys gritan victo-
riosos. Deben de haber conseguido uno de 
sus objetivos. 
La puerta se abre y «Buenas tardes: 
¿Está el señor don Joan Miró?)). ((¿Como 
ha dicho?». o((Si está don Joan Miró*!». 
Repito aclarando la voz. «Lo siento. Ayer 
mismo marcharon y para bastante tiem-
po». 
(«EXCLUSIVO PARA «SAhTANYI») 
a m ó en Beirut y se 'casó con 
ella en Ginebra . 
—¿Es cierto que los rebel-
des argel inos h a n a d o p t a d o 
Mustafá c o m o su h i m n o 
nac iona l? 
—Se ha dicho,»pero no es 
ve rdad . 
—Mustafá, ¿está p roh ib i -
do en F r a n c i a ? 
— T a m p o c o es cierto, p rue-
ba de ello es que Bob está 
ahora en F r a n c i a y can ia 
Mustafá. 
—¿Qué tal te e n c u e n t r a s 
tú en Cala F iguera? 
—Lo paso bas tan te b ien . 
¡Quien fuera Mustafá... 
P E R I C O 
[ ¡ M i n i o i la 
«isla 
Al igual q u e en a ñ o s an -
ter iores y con mot ivo de las 
fiestas fie San J a i m e , el pró-
x i m o n ú m e r o de SANTANYÍ 
s e r á ex t r ao rd ina r io . L o 
c o m p o n d r á n o c h o p á g i n a s 
y en vez de a p a r e c e r el sá-
b a d o 16, c o m o sería n o r m a l , 
re t rasará su sal ida has t a el 
jueves d ía 21. 
Atención pues a nues t ro 
n ú m e r o 67, q u e a pesar de 
lo a n u n c i a d o , n o sufrirá 
a u m e n t o de prec io en aten-
c ión a nues t ros suscr ip-
tores. 
III Concurso Infantil 
Hoy pub l i camos el ú l t imo 
de los t rabajos selecciona-
dos para optar al p r imer 
p remio d e m u e s t r o ÍÍI Con-
curso Infanti l . Y en nues t ra 
p róx ima edición, d a r e m o s a 
conocer el fallo del J u r a d o . 
Al tanto , pues, pequeños 
amigos . 
Suscr íbase al qu incena l 
^Santanyí'9 
£1 mundo en 
telegramas 
W a s h i n g t o n , 12 de jun io : 
El Pres idente E i senhower 
e m p r e n d e su viaje a Alaska, 
Manila , J a p ó n y Seúl. En 
vista de los dis turbios que 
se p roducen en Tok io c o m o 
protesta de la a n u n c i a d a vi-
sita del pres idente america-
no , el gobierno japonés,, 
después de una reunión tu-
mul tuosa , le p ide que can-
cele la visita a lo que acce-
de E isenhower . 
P a l m a , 16: T e r m i n a d a la 
procesión del Coi pus el 
Sr. Obispo a n u n c i a el norn-
b ramied lo de Vicario Gene-
ral a favot del Bvdo. Sr„ 
Franc i sco P a j e r a s que cesa 
como rector del Seminario» 
Quemoy , 17: A pun to de 
llegar E i senhower a F o r m o -
sa pa ra visitar la China na-
cionalis ta , las bater ías cos-
teras de la China popu la r 
abren fuego cont ra las forti-
ficaciones de Quemoy en 
u n a demos t rac ión de des-
agrado . 
Madrid, 18: Han sido otor-
gados los premios March: 
el de Li tera tura al novelista 
R a m ó n Pérez de Avala, el 
de Ciencias al catedrát ico 
de F a r m a c i a Dr. Obdul io 
Fe rnández , el de Derecho 
al ex-minis t ro Gascón y Ma-
rín y el de Medicina al Doc-
tor J iménez Díaz. 
Tokio , 18: A pesar de las 
protestas es ratif icado el 
t r a t ado n ipo-amer icano . Po-
co después dimite el jefe de 
gobierno. 
Par í s , 18: Rene Clair, el 
gran director de cine, ingre-
sa en la Academia F rancesa . 
Par í s , 18: Recogiendo una 
invi tación de De Gaulle una 
delegación argelina de Fren-
te Nac iona l de Liberación 
se d i spone a negoci.?r un 
alto el fuego. 
Mérida, 20 : El Generalísi-
m o F r a n c o y Oliveira Sala-
zar se entrevis tan reaf i rman-
do el Pac to Ibér ico. 
%mtm\ lie ÍBÍÍEÍSIJ locáis 
* 
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